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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Carl Nielsens Samling. Katalog over komponistens musikhåndskrifter i Det 
kongelige Bibliotek/The Carl Nielsen Collection. A Catalogue of the Com-
poser's Musical Manuscripts in the Royal Library. Birgit Bjørnum & Klaus 
Møllerhøj. Kbh. Det kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag. 
1992. 301 s. (Danish Humanist Text and Studies. Vol. 4). ISSN 0105-8746. 
ISBN 87-7289-179-3. Kr. 375,-
Forfatteren Asger Jorn. Udstilling i Universitetsbiblioteket Fiolstræde 21. 
sept. - 30. okt. 1992. 8 s. Gratis. 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger XXXI. 1992. With 
summaries. Red.: Harald Ilsøe, John T. Lauridsen, Erik Petersen. Kbh. 1992. 
243 s. 111. ISSN 0069-9896. Kr. 300,- (løssalg), kr. 200,- (abonnement). 
The Heritage of Ancient Egypt. Studies in Honour of Erik Iversen. Ed. by 
Jiirgen Osing and Erland Kolding Nielsen. Publ. by The Royal Library and 
the Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies, Uni versity of 
Copenhagen. Cph. Museum Tusculanum Press. 1992.125 s. 111. Kr. 350,-
Hjælpesystem REX. Red. af Barbara Melchior. 2. udg. Kbh. 1992. 231 + 9 s. 
(Det kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 19). ISSN 0105-8215. Kr. 40,-
Ilsøe, Harald: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. En biobibliografisk 
håndbog med bidrag til bogproduktionens historie. Mit deutscher Zusam-
menfassung. Kbh. Det kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums For­
lag. 1992. 204 s. 111. (Danish Humanist Text and Studies. Vol. 5). ISSN 0105-
8746. ISBN 87-7289-195-5. Kr. 298,-
Larsen, Knud Erik: The Royal Library : Binding Section, Preservation and 
Restoration Workshop. By Knud Erik Larsen, Per M. Laursen, Erik Løvborg. 
Kbh. 1992. 47 s. 111. (Publikumsorienteringer/User Guides 22). ISSN 0105-
3167. ISBN 87-7023-441-8. Gratis. 
Liste over EF-publikationer på dansk modtaget i KIP 1. januar - 31. april 
1992. Kontoret for Internationale Publikationer. Maj 1992. 26 s. Gratis. 
Liste over EF-publikationer på dansk modtaget i KIP 1. maj - 31. august 1992. 
Kontoret for Internationale Publikationer. September 1992. 27 s. Gratis. 
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Musikafdelingen. Systematiske kataloger. Vejledning. 2. rev. udg. Udarb. af 
Musikafdelingen. Kbh. 1992. 15 s. (Det kongelige Bibliotek. Publikums-
orienteringer 10). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. Amager, Fiolstræde, Slotsholmen. 
1992:3. September. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Officielle EF-publikationer. En oversigt. Ved Lene Knudsen. 2. udg. 1992.60 
s. (Det kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 25). ISSN 0105-8215. ISBN 
87-7023-520-1. Kr. 40,-
Studenter '92 inden for humaniora, samfundsvidenskaber og teologi. Vel­
kommen til Danmarks største bogsamling. Kbh. 1992. Folder. Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks Accession. 1. halvår 1992. 
Kbh. 1992.11 s. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Bay, Carl Erik: Til kritikken af Georg Brandes som jøde. i: Kritik och Teater. 
En vånbok till Bertil Nolin. Under red. af Tomas Forser m.fl. Skrifter utgivna 
av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Goteborgs Universitet 23. 
Goteborg. 1992. S. 81-91. 
Bille Larsen, Steen: Anm. af: Kampen for en bedre tilværelse. Arbejdernes 
historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. 1991. i: Arbejderhistorie nr. 39, 
oktober 1992. S. 73-76. 
Boserup, Ivan: CD-ROM i netværk for publikum og for interne processer, i: 
DF-Revy. 15. årg. nr. 7. Sept. 1992. S. 171-173. 
Kolding Nielsen, Erland: Fagbibliografiens krise, i: DF-Revy. 15. årg. nr. 7. 
Sept. 1992. S. 187-90. - Også trykt i: Information og dokumentation inden for 
humaniora. Rapport fra en høring d. 13. maj 1992 i København. Kbh. 1992. 
S. 13-19 (DANDOK Notater nr. 16). 
Kolding Nielsen, Erland: Hvad skal DANBIB egentlig være? i: DF-Revy, 15. 
årg. nr. 9.1992. S. 260. 
Kolding Nielsen, Erland: Your Right To Know: Librarians Make It Happen. 
- Indtryk fra American Library Association's årsmøde i 1992 i San Francisco, 
i: Nyhedsbrev fra Danmarks Biblioteksforening. 6. årg. nr. 62/63. Sept. 1992. 
S. 5-6. 
85 
Lauridsen; John T.: Fanø Nordsøbad - mellem dansk og tysk 1890-1904.1: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 7. årg. nr. 2. S. 41-57. 
Lauridsen; John T.: Nyere tid -1450-1750.1: Tønnes Bekker-Nielsen, John T. 
Lauridsen og Niels Kayser Nielsen: Verdens historie 1. Fra oldtid til 1740,2. 
o pi. Kbh. 1992. S. 160-248. 
Rasmussen, Stig T.: Rearrangements of Semitic dictionaries on semantic 
principles: connotational lexicography. i: The Midle East viewed from the 
North. Papers from the First Nordic Conference on Middle Eastern Studies, 
Uppsala 26-29 Januart 1989. Bergen. 1992. S. 163-164. 
Rasmussen, Stig T.: Provenances of the Near and Middle Eastern manuscripts 
in the Royal Library, Copenhagen, i: The Midle East viewed from the North. 
Papers from the First Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Uppsala 
26-29 Januart 1989. Bergen. 1992. S. 174-175. 
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